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aista haastatellusta lapsesta 80 
prosenttia 210:stä kertoi kysyt-
täessä pelkäävänsä televisio-oh-




la lapset kertoivat pelkäävänsä 
useimmiten aikuisten ohjelmia, 
ja vuoden 2003 kierroksella tele-
visio-ohjelmista useimmiten pel-
koa synnyttivät lastenohjelmat.
– Lapset pelkäsivät mielikuvitus-
olentoja ja väkivaltaa. Eivät pelot 
ja painajaisunet ole sinänsä huono-
ja asioita, sillä niiden tunteminen ja 
esiintyminen kuuluu lapsen kehi-
tykseen. Lapsesta voi olla turvallis-
takin tuntea pelkoa, kun sen aiheut-
taja on tv-ruudulla. Mutta jos pelot 
ja painajaisunet muuttuvat liian voi-
mallisiksi ja häiritsevät lapsen arkea, 
niin silloin on syytä huoleen. Liian 
voimallisia ja häiritseviä pelkoja ja 
painajaisunia saattavat aiheuttaa 
paljon väkivaltaa sisältävät jo lasten 
itsensäkin mainitsemat lastenohjel-
mat, Korhonen selvittää. 
Korhosen väitöskirja lasten tv-
ohjelmiin liittyvistä peloista, pai-
najaisunista ja pelonhallinnasta 
tarkastettiin elokuussa Tampe-
reen yliopistossa.
Toiset lapset ovat toisia her-
kempiä. Jollekulle Muumien 
Mörkö voi olla liikaa, kun taas 
vieressä istuvaa lasta Mörkö ei 
näytä suuremmin tunteellisesti 
liikuttavan. Tampereen yliopis-
ton sosiaalipsykologian profes-
sorin Anja Riitta Lahikaisen las-
tenlapsista 6-vuotias katsoo joi-
takin Pikku Kakkosen ohjelmia 
ilmeisen jännittyneenä ja 4-vuo-
tias aivan rauhallisena.
– Lasten välillä on eroja ohjelmien 
herättämissä tunteissa, joten täytyy 
olla varovainen, kun vetää johtopää-
töksiä ohjelman vaikutuksesta yksit-
täiseen lapseen. Lapsen elämän ko-
konaisuus ratkaisee, onko jokin las-
tenohjelma hänelle liikaa vai sopi-
vasti. Jos lapsen ympäristö on hyvin 
turvallinen, hän voi harjoittaa las-
tenohjelmien kautta seikkailun ja 
vaaran tunteita ja kykyjään kohda-
ta niitä. Televisio kiehtoo ja viihdyt-
tää lasta erityisesti silloin, kun hän 
ei vielä osaa lukea ja kirjoittaa. Täl-
löin kuvasta saadaan paljon irti, sel-
vittää puolestaan Lahikainen.
Vanhempien tulee huomioida 
lapsen yksilöllinen herkkyys te-
levision katselussa ja sen sääte-
lyssä, sillä tv-ohjelmista nousevi-




Yhtä lailla kuin pelot eivät ole 
sinänsä huonoja asioita, on pe-
lon hallintakeinojen harjoittami-
nen lapselle tärkeää. Pelko syn-
nyttää tarpeen hallita tunnetta ja 
on siksi kehittävää. Tällöin esi-
merkiksi pelottavien lastenoh-
jelmien tulee Piia Korhosen mu-
kaan päättyä hyvin, sillä hyvä 
loppu voi lapsen siihen kiinnit-
tyessä tarjota hänelle pelon hal-
lintakeinon. Ja vaikka painajais-
unet saattavat herättää pelkoa, 
ne ovat myös yrityksiä hallita si-
tä pelkoa.
– Lapsi voi käsitellä unien avulla ar-
jen pelottavia asioita, mutta liian 
pelottavina unet saattavat vain pa-
hentaa pelkoja. Oma lapseni näki 
toistuvasti painajaisunta näkemäs-
tään Peter Panista, jossa krokotii-
li oli syönyt ihmisen. Painajaisunet 
voivat siten ahdistaa lasta pitkään-
kin. Eniten lapset kuitenkin kerto-
vat käyttävänsä pelon hallintakeino-
na paikalta pakenemista esimerkik-
si laittamalla silmät kiinni tai me-
nemällä piiloon. He käyttävät myös 
sosiaalista tukea eli kääntyvät van-
hempiensa, sisarustensa tai vaikka 
lemmikkieläinten puoleen turvaa ja 
lohtua saamaan, Korhonen kertoo.
Lapset käyttävät pelon hallinnas-
sa vähemmän kognitiivisia kei-
noja, esimerkiksi sen ajattelemis-
ta, että tarina ei oikeasti ole tot-
ta. Faktan ja fiktion erottaminen 
on vaikeaa erityisesti alle koulu-
ikäisille lapsille, joihin Korhosen 
tutkimus kohdistui.
– Eräs 6-vuotias lapsi kertoi pelkää-
vänsä kuolemaa ja ajattelevansa si-
tä aina, kun ei ole muuta tekemistä. 
Hän pyrki hallitsemaan pelkoaan ot-
tamalla kaikki lempilelunsa ympäril-
leen mennessään nukkumaan. Oli-
si erittäin hyvä, jos lapset pystyisivät 
keskustelemaan aikuisten kanssa täl-
laisista tunteista. Mutta aikuisten ja 
lasten välinen puheyhteys on niuk-
kaa ja ainoastaan kolmannes lapsis-
ta turvautui sosiaaliseen tukeen te-
levision synnyttämissä peloissa, eli 
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enemmistö kamppaili niiden kans-
sa yksin. Lapset voivat mielessään 
askarrella hyvin vaikeiden asioiden 
parissa vanhempien tietämättä, Anja 
Riitta Lahikainen huomauttaa.
Pelon hallintakeinoista Lahikai-
nen nostaa esiin vielä paikalta pa-
kenemisen, joka on lapsen kan-
nalta tehokasta, mutta voi myös 
johtaa ikäviin seurauksiin. Jänni-
tys täytyy purkaa esimerkiksi rie-
humalla, josta sitten vanhemmat 
saattavat lasta moittia.
Vanhempien täytyy tuntea 
lastensa ohjelmien sisältö
Kun lapsi katsoo lastenohjelmia 
televisiosta, aikuisen ei tarvit-
se koko ajan istua vieressä niitä 
katsomassa. Mutta hänen täytyy 
olla läsnä samoissa tiloissa ja tie-
tää, mitä lapsi katsoo.
– Jos vanhempi on yhtään epävarma 
lapsen katsomasta ohjelmasta, niin 
sitten se tulee katsoa yhdessä. Alle 
kouluikäisen lapsen ei tule yksin ko-
tona katsoa televisiota, sillä vanhem-
pien vastuu ei poistu ohjelmantuot-
tajan vastuulla. Ja erityisesti lasten-
ohjelmista puuttuvat usein ikäraja-
merkinnät ja tiedot ohjelman sisäl-
löstä. Mutta se puhuminen on sit-
ten se ensisijainen ja paras keino aut-
taa lasta kohtaamaan television aihe-
uttamia pelkoja ja niistä selviämään. 
Puhua voi kaiken ikäisten puhu-
maan kykenevien kanssa, Piia Kor-
honen esittää.
Kaikki lapset eivät puhu tun-
teistaan, jolloin heidän kanssaan 
voi käyttää toiminnallisia kei-
noja heidän mielensä liikkeiden 
selvittämiseksi. Apua kannat-
taa lähteä hakemaan, jos lapsen 
pelot ovat niin voimakkaat, et-
tä vanhemmat eivät kykene hä-
nen oloaan helpottamaan. Lahi-
kainen huomauttaa mediakasva-
tuksen kuuluvan kuitenkin vasta 
kouluikäisille lapsille, joille voi-
daan jo selittää lasten ohjelmien 
väkivaltaa.
– Alle kouluikäisille tiedon tarjoa-
mista tärkeämpää on heidän rau-
hoittamisensa. Ja alle 3-vuoti-
aan niin kutsutun mediakasvatuk-
sen täytyy tapahtua siinä mediati-
lanteessa, sen jälkeen selittäminen 
tai rauhoittaminen ei toimi. Mut-
ta yleensä lasten ohjelmiin pitäisi 
kiinnittää enemmän huomioita, sil-
lä nytkin näytetään moraalisesti ky-
seenalaista ohjelmaa. Pahalla ei saisi 
pärjätä lasten ohjelmissa, ja oikean 
ja väärän pitäisi olla selkeää. Lapset 
eivät ymmärrä ironialla ja satiirilla 
leikkimistä, Anja Riitta Lahikainen 
ohjeistaa.
Lasten hyvinvointi ja media kult-
tuurisessa ja yhteiskunnallises-
sa kontekstissa -tutkimusprojek-
ti on poikkitieteellinen ja vertai-
leva tutkimus lasten hyvinvoin-
nista median kyllästämässä yh-
teiskunnassa. Projektia johtaa 
Anja Riitta Lahikainen. Korho-
sen väitöskirja oli osa projek-
tia. Lahikainen korostaa projek-
tin aineiston olevan maailman-
laajuisesti ainutkertaisen laaja, ja 
sen analysointi jatkuu edelleen. 
Tutkimusta rahoittavat Suomen 
Akatemia, Tampereen yliopisto, 
Kuopion yliopisto, opetusminis-
teriö, sosiaali- ja terveysministe-
riö, Nokia, Elisa Communica-
tions ja Mannerheimin Lasten-
suojeluliitto.
Kaksi nuorukaista ryösti mou-
karilla aseistautuneina kultase-
pänliikettä Etelä-Lontoossa kes-
kellä päivää. Viitisenkymmentä 
ihmistä näki tapahtuman, mut-
ta kukaan ei uskaltanut puuttua 
asiaan. Lopulta 84-vuotias elä-
keläinen tuskastui. Hän lähestyi 
toista murtovarasta, kiskaisi pois 
murtovarkaan kasvoja peittävän 
sukan ja huusi: ”Hahaa, sainpa-
han DNA:si.” Varkaat säikähti-
vät ja juoksivat pakoon. 
Mies oli ollut toisessa maa-
ilmansodassa. Hänellä oli sik-
si enemmän rohkeutta ja tai-
toa yllättää vihollinen kuin nuo-
remmillaan; täällä Britannias-
sahan ei enää aikoihin ole ollut 
asevelvollisuutta. Parempaa esi-
merkkiä siitä, että koulutus on 
ikää tärkeämpi tekijä, tuskin tar-
vitaan. Tämä on nimittäin yksi 
ikää koskeva tutkimustulos, jos-
ta London School of Economic-
sin sosiaalipolitiikan professori 
John MacNicol kertoo teokses-
saan Age Discrimination. An His-
torical and Contemporary Analy-
sis (Ikäsyrjintä. Historiallinen ja 
ajankohtainen analyysi. Cam-
bridge University Press). Teos on 
perusteellinen koostumus ikäsyr-
jintää koskevasta tutkimuksesta 
ja siihen liittyvästä akateemises-
ta väittelystä Britanniassa ja Yh-
dysvalloissa. 
Ikäsyrjintä rinnastetaan yleen-
sä rasismiin, seksismiin ja ho-
Ikääntyminen Britanniassa
eeva lennon
